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ние – золото (рус.) ≈ ‘иногда полезнее промолчать’; a place is the sun (англ.) – место 
под солнцем (рус). ≈ ‘право человека, группы людей или государства на жизнь, про-
цветание и независимость’; still waters ran deep (англ.) – в тихом омуте черти во-
дятся (рус.) ≈ ‘о натуре человека, тихого с виду, но способного на бунт’. 
Латинский язык стал основой для многих устойчивых выражений английского 
языка, из которого, в свою очередь, они перешли в русский язык. Например: alma 
mater (лат.) – nourishing mother (англ.) – альма-матер (рус.) ≈ ‘родное учебное заве-
дение’; nimis familiatitas con-temptum parit (лат.) – familiarity breeds contempt (англ.) – 
чем больше знаешь, тем меньше ценишь (рус.) ≈ ‘чрезмерная близость вызывает пре-
зрение’; excitare fluctus in simpulo (лат.) – a storm in a cup-tea (англ.) – буря в стакане 
воды (рус.) ≈ ‘шум, переполох, большое волнение, поднятые по слишком незначи-
тельному поводу’ и др. 
Таким образом, изучение эквивалентных фразеологических единиц русского  
и английского языков раскрывает этимологию устойчивых выражений, помогает 
глубже понять культуру и быт народов, обогатить лексический запас и, что немало-
важно, разнообразить речь. Изучение фразеологии составляет необходимое звено  
в усвоении языка и повышении культуры речи. Правильное и уместное использова-
ние фразеологизмов в речи придает ей неповторимое своеобразие, выразительность 
и меткость. На примере рассмотренных единиц можно отчетливо представить, на-
сколько разнообразны и выразительны фразеологизмы современного английского  
и русского языков, насколько они схожи между собой. В отличие от тех фразеоло-
гизмов, которые приобрели межъязыковую эквивалентность вследствие заимствова-
ний, сходство фразеологизмов в образной и стилистической окраске обусловлено 
простым совпадением.  
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Электратэхніка з’яўляецца адной з самых запатрабаваных навук, якая займаец-
ца вывучэннем прымянення і практычнага выкарыстання электрычных з’яў. Развіццё 
данай тэхнічнай галіны садзейнічае з’яўленню спецыяльнай лексікі, якая служыць 
для абазначэння новых аб’ектаў, з’яў і працэсаў. Спецыяльная лексіка – неад’емная 
частка паўсядзённага жыцця сучаснага чалавека. У сферы спецыялізаваных зносін 
прафесійная лексіка з’яўляецца значным і ёмкім носьбітам спецыяльнай навуковай 
інфармацыі. Прымяненне прафесійнай лексікі электратэхнікі прадстаўнікамі адной  
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і той жа сферы дзейнасці абумоўлівае эфектыўнасць прафесійных зносін. Вядома, 
што прафесіная лексіка электратэхнікі з’яўляецца неад’емным складнікам такіх 
галін, як электраэнергетыка, электрычная механіка, электрычныя тэхналогіі і інш.  
Вывучэнне станаўлення і развіцця спецыяльных слоў, з дапамогай якіх акуму-
лююцца і перадаюцца накопленыя веды, з’яўляецца адным з асноўных складнікаў у 
галіне тэрміналогіі, да асноўных адзінак якой адносяць тэрміны і  прафесіяналізмы. 
Аб’ектам нашага даследавання з’яўляюцца прафесійныя найменні вуснага 
маўлення прадстаўнікоў галіны электратэхнікі, а мэтай даследавання – выяўленне 
найбольш частотных паводле ўжывання ў вуснай мове спецыялістаў. 
Прафесійная лексіка прадстаўляе вялікі пласт моўных адзінак актыўнага выка-
рыстання. Розныя працоўныя калектывы, якія прадстаўляюць устойлівую сацыяль-
ную групоўку, пастаянна выкарыстоўваюць цэлы шэраг размоўных прафесіяналіз- 
маў або дублетаў да афіцыйных найменняў (тэрмінаў). Напрыклад, зямля – зазям-
ленне, банка – кандэнсатарная батарэя, люмка – люмінесцэнтная лямпа, 
мікрык – мікрапераключальнік і інш. 
Прафесіяналізмы прадстаюць другаснымі, размоўнымі найменнямі спецыяль-
ных прадметаў і з’яў у функцыянальна-нарматыўным аспекце. Яе другаснасць мож-
на прызнаць з пункту гледжання статусу нормы: тэрміны належаць да навуковага 
маўлення, выкарыстоўваюцца пераважна ў пісьмовай форме навуковага стылю. 
Прафесіяналізмы ўжываюцца ў вусным маўленні. Гутарковае маўленне з’яўляецца 
прафесійным, калі змяшчае прафесіяналізмы вытворчай дзейнасці людзей, 
аб’яднаных у калектыў дадзенай спецыяльнасцю. Прафесіяналізмы – гэта «словы і 
выразы, якія звязаны з вытворчай дзейнасцю людзей, аб’яднаных адной прафесіяй 
або родам заняткаў» [1, с. 8]. Яны адрозніваюцца ад тэрмінаў тым, што не маюць 
спецыяльнага азначэння (дэфініцыі) і не зацверджаны ДАСТам.  
Такім чынам, прафесійныя найменні выконваюць толькі намінатыўную функ-
цыю. У адрозненне ад тэрмінаў прафесіяналізмы мала вывучаны, што звязана  
з цяжкасцямі збору матэрыялу: рэдка сустракаюцца ў пісьмовых крыніцах. Да гэтага 
часу няма дакладнага статусу і месца іх у моўных крыніцах. Некаторыя рысы 
прафесійнай лексікі выяўлены і разгледжаны ў тэрміназнаўчых працах, але яны не 
вызначаны прафесійнымі номенамі ў моўнай сістэме. 
Агульныя функцыянальныя суадносіны аб’ектыўнага і суб’ектыўнага ў пра- 
фесіяналізмах з’яўляецца фактарам, які садзейнічае аб’яднанню іх у субмову. 
Аб’ектыўнае ў семантыцы прафесіяналізмаў паказвае карціну пэўнай прафесійна-
вытворчай сферы дзейнасці, а суб’ектыўнае напаўняе карціну жыццём з адлюстра-
ваннем канкрэтных рэалій. 
Развіццё прафесіяналізмаў ажыццяўляецца двума асноўнымі шляхамі: 1) утва-
рэнне на базе спрадвечнай лексікі; 2) запазычанне з іншых моў або іх скарочаныя 
варыянты. Праілюструем прыклады пашыраных электратэхнічных прафесіяналізмаў 
і іх тэрміналагічных адпаведнікаў у наступнай табліцы [2], [3]. 
 
Прафесіяналізм  Тэрмін Спецыяльнае азначэнне  
Моргас Індыкатар 
напружання 
Адвертка з індыкатарам на ручцы, па якім можна сачыць 
за светлавым сігналам 






Электрычнае злучэнне дзвюх кропак электрычнага 
ланцуга з рознымі значэннямі патэнцыялу 
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Заканчэнне   
Прафесіяналізм  Тэрмін Спецыяльнае азначэнне  
Ютыпуха Кабель UTP Кабель, які выкарыстоўваецца ў сетках агульнага і 
вузкаспецыяльнага прызначэння 
Шавялюн Датчык руху Датчык руху, праца якога заснавана на ўзаемадзеянні 




Датчык, які выкарыстоўвае энергію нагрэтых цел, што 
дазваляе вымераць тэмпературу паверхні на адлегласці 
Гума Кабель Канструкцыя, якая складаецца з аднаго або некалькіх 







Сукупнасць канструкцый, апаратаў і прыбораў, 
устаноўленых на ўваходзе сілкавальнай лініі ў будынак 
Скрынка Кораб Закрытая полая канструкцыя прамавугольнага або іншага 
перасеку, прызначаная для пракладкі ў ей правадоў і ка-
белей 
Пускач Стартар Камутацыйны апарат, які прызначаны для пуску, спы-
нення і аховы ад перагрузкі току 




Прыстасаванне для аховы электрычных ланцугоў ад пе-
рагрузак і токаў кароткага замыкання, а таксама для 
ручнога ўключэння і адключэння ліній і прыемнікаў 
энергіі 
Зямля Зазямленне Злучэнне пэўнай кропкі электрычнай сеткі з зазямляю- 
чым прыстасаваннем 
Каструля Свяцільнік Свяцільнік формы купала (НСП-500 Е40 або НВ400М) 
Краб Кабельны раз-
галінавальнік 
Кабельны разгалінавальнік, які прызначаны для разводкі 
правадоў ліній кабельнага тэлебачання 
Лапша Алюмініевы 
провад 
Алюмініевы провад (АПВ) або тэлефонны провад (ТРП), 
які з’яўляецца плоскім у адзінарнай ізаляцыі 
Дзюба Пераключальнік Пераключальнік на два або тры палажэнні з ручкай 
(BD21, BD33) 
 
Галоўнай крыніцай папаўнення электратэхнічных  прафесіяналізмаў з’яўляецца 
агульнаўжывальная лексіка. Вусная сфера функцыянавання і прафесійная сітуацыя 
зносін дыктуюць структурную спецыфіку прафесіяналізмаў: колькасна пераважаюць 
аднаслоўныя. 
Нягледзячы на сваю замкнёнасць, прафесійная лексіка шырока функцыянуе ў пра-
фесійных і непрафесійных зносінах, што дэманстрыруе ўзаемадзеянне з афіцыйнымі 
тэрмінамі, з агульнаўжывальнай лексікай па-за межамі сферы прафесійна-вытворчай 
дзейнасці. Гэта і вызначае высокую ступень яе жыццядзейнасці. 
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Педагог – одна из древнейших и почитаемых профессий. Во все времена люди, 
обладающие знаниями и опытом и способные передавать их другим, ценились  
и пользовались уважением в социуме. Слова древнегреческого философа Аристотеля 
о том, что «учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родители: 
одни дарят нам только жизнь, а другие – добрую жизнь», – тому подтверждение. 
Наша работа посвящена изучению статуса педагога в современном белорусском 
обществе с целью выявления причин сложившейся ситуации и возможных мер по ее 
улучшению. В ходе исследования применялись статистический и аналитический ме-
тоды с использованием приемов сопоставления и сравнения. 
Приступая к рассмотрению вопроса о социальном положении педагогических 
работников в начале XXI в. в Беларуси, следует провести разграничение групп, со-
ставляющих данную профессиональную категорию. Напомним, что на законодатель-
ном уровне их выделяется три: 1) руководители учреждений образования и их струк-
турных подразделений; 2) воспитатели, учителя, профессорско-преподавательский 
состав; 3) методисты. Объектом нашего исследования явилась вторая группа работни-
ков сферы образования, чья деятельность направлена на реализацию содержания обра-
зовательных и воспитательных программ и напрямую связана с межличностной ком-
муникацией.  
Осуществляя оценку престижа любой профессии, следует принимать во внима-
ние три позиции: научно-теоретическую, государственную и общественную. С пер-
вых двух позиций положение дел в отношении педагогов выглядит более или менее 
оптимистично, и оценка достаточно высока. Но с точки зрения самих работников 
образования и прогрессивных представителей общественного мнения, воспитатели, 
учителя и преподаватели находятся далеко не в благополучной ситуации. «Сегодня  
в Беларуси учитель – один из самых несчастных людей. Начальство всех уровней 
требует выполнения поручений (как правило, совсем не связанных с профессио-
нальными обязанностями учителя), родители учеников часто предъявляют неадек-
ватные требования, сами учащиеся хорошо знают свои права, но игнорируют права 
педагога», – это выдержка из петиции на имя Президента Беларуси, авторами кото-
рой являются писатели А. Жвалевский и Е. Пастернак, а также известный репетитор 
по математике и физике, индивидуальный предприниматель Е. Ливянт [1]. Посла-
ние, появившееся 11 сентября 2017 г. на сайте change.org, было одобрено около  
14 тыс. человек. Авторы петиции выражают мнение большинства белорусов о том, 
что сегодняшний педагог мечется между нововведениями Министерства образова-
